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L'any 1983 Mansa Siguán va presentar d'Ibsen i (potser no tan detallada) de 
a la Facultat de Filologia de la Universi- Hauptrnann, com a motors de renovació 
tat de Barcelona la tesi que, ara ja fa uns del panorama teatral catala del moment; 
quants mesos, la secció dlEstudios de un segon apartat que té per tito1 «La reali- 
Literatura Española y Contemporánea zación práctica de los modelos ibsenianos 
d'aquesta mateixa Facultat va publicar y hauptmanianos. Análisis formal de la 
amb el prometedor tito1 de La recepción nueva producción dramática catalana», 
de Ibsen 2 Hauptmann en el Modernismo on es focalitzen alguns exemples concrets 
catalán. Es una nova aportació als estu- d'obres directament o indirectament in- 
dis sobre la cultura catalana en el tom- fluides per aquests nous models; i un do- 
bant de segle des d'un terreny concret i ble apendix, com hem vist, amb una pri- i 
certament desates, el teatre, i a partir mera part de catalogació d'estrenes i 
d'una metodologia centrada en l'estudi ressenyes, i una segona part de reflexió 
de la recepció de l'obra d'aquests dos teonco-metodologica a proposit de l'aes- 
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dramaturgs per part dels diversos sec- tetica de la recepción, que és, en darrer 
tors que protagonitzaren el complex teme, allo que dóna unitat i sentit a la 
procés de renovació cultural portat a investigació i que, curiosament, ha quedat 
terme durant el penode que coneixem relegat a un segon teme. 
amb el nom de Modernisme. 1 dic «curiosament» perque, desenga- 
El desfasament tem oral entre la lec- nyem-nos, és molt difícil que aquest tipus 
tura i la publicació $a uesta tesi -un de rliteratura~ - roducte directe &una 
desfasament, d'altra banla, no gens ex- anhlisi gairebk eAaustiva de fonts perio- 
cepcional- ens fa plantejar d'entrada els dístiques amb una mínima inte retació i, 
nombrosos problemes amb que se sol per tant, amb un P a1-~umenta3>~oc més 
trobar la que podem anomenar «literatu- que imperceptible 'a que es perd enmig de 
a academican quan intenta dabastar un la prolixitat i, a voites, de la sinuositat de 
públic un xic més am li que els quatre o I'exposició del material- arribi més enlla 
cinc que. per raons &vies, tenen la pos- &un públic es eciaiitzat que exigeix, al 
sibilitat d'accedir a l'original. Deixant de costat &una in&-maci6 sistematitzada i al 
banda la disponibilitat editorial, un es- maxim de fiable, un bastiment teoric i la 
cull no sempre franque'able ueda la forrnulació d'un discurs historico-cultd 
qüestió de quina forma La &aloptar el coherent, complex i matisable. 
treball per tal d'apareixer convenient- Des d'aquest punt de vista, resulta poc 
ment agencat davant els lectors poten- convincent la maniobra de convertir la 
cials. Mansa Si uán, sense cap mena de introducció teorica en un material de 
dubte. se la va Aantejar, aquesta qiiestió. segon ordre, complementari. ¿O 6s ue, 
perque. com ella mateixa explica a la en definitiva, potser no hauria caIgut 
introducció del llibre, va optar per re- tanta citació de cntics aleman S per aca- 
duir i modificar la versió primera de la bar afirmant la validesa de la listbria de 
tesi, sobretot el que fa a la primera la literatura comme il faut? La qual, no 
art: .Se tratala de una descripción de cal dir-ho, ha trobat en I'analisi de la 
?a vida teatral barcelonesa año por año recepció de l'obra literaria una de les 
desde 1893, el año en que se empieza a principals vies d'accés a la complexitat 
hablar de Ibsen, hasta 191 1, año conside- de la literatura com a fenomen capac de 
rado normalmente como delimitación su- mostrar els veritables límits d'una cultu- 
perior del Modernismo. Ahora los estre- ra. Per altra banda, tampoc no resulta 
nos, las representaciones y las críticas a prou productiva, malgrat el seu inqües- 
que dan lugar están indicadas, de forma tionable interes, la sistematització de les 
esquemática, en un  primer apéndice or- estrenes i de les critiques que aquestes 
denado cronológicamente. En se undo van enerar en el seu moment. En pri- 
lugar incluyo también como a é n i c e  lo merfloc, perque és molt difícil arribar a 
que fue la introducción meto801ógica ..., confegir unes llistes exhaustives, i la 
D'acord amb aquestes reconversions, manca d'exhaustivitat pot reduir facil- 
l'obra s'organitza entom de tres grans ment la im ortancia de tota aquesta in- 
blocs: una rimera gran part titulada formació a fa mera anecdota (vegeu, per 
«Evolución i e  la norma estético-drama- exemple, lJentrada dedicada a I'estrena 
tica del cambio de siglo», que no és res de La intrusa de Maeterlinck el 1893, 
més ue una detallada analisi des del amb una sola referencia critica, o les 
punt %e vista histbric de la introducció diverses entrades dedicades a Santiago 
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Rusiñol). A més, cal tenir en compte la 
inoperancia dels abstracts que acompan- 
yen aquestes referencies, per forca 
esquematics i, en algunes ocasions, a 
causa del mateix esquematisme ter iver 
sadors fins i tot del veritable sentit j e  le; 
critiques en qüestió. 
Tanmateix. comvarteixo amb I'autora 
les prevencions pel ue fa a la utilització ? ~airebé exclusiva de material de vremsa 
Eom a base de la recerca en iJam6it de la 
historia de la cultura: les mateixes fonts, 
és ben sabut, determinen les limitacions 
de qualsevol interpretació. Ara bé, cal- 
dria contrarestar aquestes mancances 
amb un esforc realment important er 
controlar qualsevol referent que ajug a 
situar qui és qui dins el panorama socio- 
polític i cultural de I'kpoca, perque no- 
més es pot arribar a perfilar el perquk 
d'una situació o d'un fet determinats 
partint del maxim domini del que i de la 
circumstancia que envolta aquest que. 
Amb aixo vull dir que no n'hi ha prou de 
constatar, al principi de I'obra, que al 
costat de les posicions renovadores, pel 
que fa al teatre catala de final de segle, 
hi havia una alternativa tradicionalista, 
sense ni tan sols intentar d'esbrinar quin 
era l'abast real d'aquesta alternativa, 
CJ+IIS sectors la defensaven o quin grau 
homogeneitat ideologica presentaven 
les seves propostes culturals. En canvi, i 
sense sortir d'aquest mateix exemple, 
val a dir que em sembla excessiu entafo- 
rar dins un mateix cul de sac ~tradicio- 
nalista~ la que em permetré d'anomenar 
cultura del «pitarrisme» i el rup conser- 
vador, catblic i retrograd <Pe Lo Teatro 
Regional @s. 35-37). D'altra banda, tam- 
poc no porta gaire enlloc insistir en la 
progressiva asentimentalitzación de la 
dramatúrgia d'un autor ibsenia com Ig- 
nasi Iglésias al marge del procés eneral 
de desvirtuació del Modernisme iTa con- 
següent resituació ideolo ica de molts 
modernistes a partir dels ckrrers anys de 
la decada dels noranta, o, en darrer ter- 
me, dispensar als dramaturgs, cntics i 
altres protagonistes d'aquest context cul- 
tural concret, un tracte «enciclopedic» 
com el que l'autora atorga, entre d'al- 
tres, a Pompeu Gener, Josep Pous i Pa- 
ges, Santia o Rusiñol, Joan Pui i Ferre- 
ter, ~lacicf Vidal, Adria ~ u a ? ,  Ignasi 
Iglésias, Pere Coromines, Jaume Brossa 
o Joan Torrendell. Tota la informació 
que el lector obté, posem per cas, sobre 
aquest darrer, tenint en compte que una 
de les seves obres constitueix un dels 
exem les analitzats de manera particula- 
ritzag a la segona part del llibre, queda 
reduida a aquestes dues línies, situades 
al peu de agina: «J. TORRENDELL: Ciu- 
tat de ~ a j o r c a ,  1969 (sic)-Buenos Aires, 
1937. Periodista, dramatur o, novelista. 
A partir de 1911 se instaL en Buenos 
Aires» (p. 232). La resta, per l'estil. 
La recepción de Ibsen y Hauptmann en 
el Modernismo catalán és, doncs, el re- 
sultat palpable d'una ambiciosa, comple- 
xa i interessant recerca. L'estudi es res- 
sent, aixo no obstant, dels problemes 
que planteja l'organització d'una quanti- 
tat ingent de material, que reclama, per 
tal d'arribar a ser plenament productiu, 
la formulació d'unes pre untes previes i 
la voluntat de traspassar?a sim le cons- 
tatació per tal dJendinsar-se en Ter expli- 
cacions i les interpretacions. Aquestes 
qüestions, ero, només apareixen lleu- 
ment en el Eibre que ens ocupa, i aquest 
és, sens dubte, el seu principal proble- 
ma. 
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En un article publicat a «El Correo 
Catalán», i recollit després en traducció 
catalana en el volum La corda flui- 
xa (Barcelona 197 l), Manuel Ibáñez Es- 
cofet confessava el deute vital i literari 
ue sentia vers una de les més grans 
zgures del periodisme catala: ~Gaziel 
és un dels homes claus que despertaren 
en mi l'afecció al periodisme. Era un 
adolescent quan vaig devorar els seus 
Ilibres de croniquesn (p. 36). Al lector 
Els Marges, 44. 1991 
de La memoria és un  gran cementiri, em 
sembla ue li sera inevitable d'evocar la 
figura & Gaziel. 1 aixb per diverses 
raons. La primera de totes, per la curio- 
sa corres ondencia que es pot establir 
entre amgdós periodistes: la seva vincu- 
lació a «La Vanguardia., el seu profes- 
sionalisme, la contradicció lingüística 
que ambdós hagueren de viure i, final- 
ment, el fet que tant l'un com l'altre 
dediquessin els darrers anys de la seva 
